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Sve će n i k  s p l i t s k o - m a k a r s k e  n a d b i s k u p i j e  m s gr.  V l a d i m i r 
Merćep, dugogodišnji duhovnik Papinskoga hrvatskog Zavoda sv. 
Jeronima u Rimu, kanonik rimske bazilike svete Marije Velike, navršio 
je 8. rujna 2005. godine 85. godina života. U njegovu svećeničkom 
djelovanju posebno mjesto zauzima pisana riječ u teološkim knjigama 
i člancima. Tko god s distance bude objektivno prosuđivao hrvatsku 
teološku misao u drugoj polovici XX. stoljeća, neće moći mimoići ime 
teologa Vladimira Merćepa. S njime će se složiti ili će voditi teološke 
rasprave, ali ga neće moći zaobići. Uostalom, to je sudbina svakog 
teologa. Ovim skromnim prilogom želimo obilježiti i čestitati mu 
visoku obljetnicu. Želimo mu napose izraziti zahvalnost za zauzeto 
djelovanje i predano svećeničko služenje u Papinskome hrvatskom 
Zavodu sv. Jeronima tijekom nekoliko desetljeća. Napose ističemo 
njegovu tihu svjedočku prisutnost u ispovjedaonici Hrvatske crkve 
sv. Jeronima u Rimu više od 40 godina.
Biografski podatci 
Vladimir Merćep, sin Ante Merćepa i Marije Olujić, rodio se u 
brojnoj obitelji, na blagdan Male Gospe 8. rujna 1920. u Katunima 
(Šestanovac) u Dalmatinskoj zagori. Šest razreda osmogodišnje škole 
pohađao je u rodnim Katunima (1926.-1932.). Kao sjemeništarac 
splitske i makarske biskupije, školovanje je nastavio u Biskupskome 
sjemeništu u Splitu (1932.-1940.) .  Bio je odličan učenik pa je 
oslobođen i polaganja završnoga gimnazijskog maturalnog ispita. Već 
tada stvorio je čvrstu odluku da postane svećenik. Filozofsko-teološki 
studij započeo je 1940. u Centralnomu bogoslovnom sjemeništu za 
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Dalmaciju na Visokoj bogoslovnoj školi u Splitu.1 Kad je talijanska 
vojska zauzela Dalmaciju pa tako i grad Split, Vladimir Merćep je, 
kao i mnogi njegovi kolege, nastavio studij u Āakovu, na tamošnjoj 
Visokoj bogoslovnoj školi,2 sve do 10. travnja 1945. godine. A kada 
su partizani bili nadomak Āakovu Merćep je s ostalim bogoslovima 
i duhovnikom o. Ivanom Jägerom DI napustio Āakovo. Prije ulaska 
partizana u Zagreb, 8. svibnja 1945., Merćep se 6. svibnja s drugim 
studentima teologije i svećenicima povukao prema Sloveniji i onda 
prema Trstu. Sve to “u nadi da će se za tri dana vratiti kući”. U Italiju 
je ušao 29. svibnja 1945. “Pravim čudom Božje providnosti” kako 
sam kaže, preživio je strašni egzodus hrvatskog naroda i strahote 
ubijanja velikog mnoštva ratnih zarobljenika. Zajedno s nekoliko 
kolega bogoslova i svećenika, preko Padove stigao je u Rim 4. lipnja 
1945. godine3. Četiri mjeseca je proboravio u Zavodu sv. Jeronima.
Budući da je Zavod sv. Jeronima isključivo za svećenike, rektor 
Zavoda msgr. Juraj Magjerec predstavio je Merćepa i Fabijana Veraju 
tajniku Kongregacije za sjemeništa msgr. Ernestu Ruffiniju. U to su 
vrijeme talijanska bogoslovna sjemeništa u Rimu bila prepuna, pa 
je Kongregacija tražila neko novo rješenje za bogoslove iz talijanskih 
biskupija koji nisu bili nigdje smješteni. Tako je u Rimu u Irskome 
kolegiju ustanovila poseban zavod za klerike, kako bi mogli završiti 
započeti studij. U njega su bili primljeni i splitski bogoslovi Vladimir 
Merćep i  Fabijan Veraja.  S njima su bila još trojica hr vatskih 
bogoslova i tri Slovenca. Merćep i Veraja su se upisali na Papinsko 
sveučilište Gregorianu i ondje nastavili bogoslovni studij. 
Za svećenika splitske i makarske biskupije Vladimir Merćep 
zaređen je u Rimu 5. travnja 1947. godine, u lateranskoj bazilici 
sv. Ivana, katedrali rimskoga biskupa. Svećenički red primio je 
po rukama msgr. Luigija Traglije, rimskoga vice-gerentea, poslije 
kardinala vikara. Mladu misu slavio je dan kasnije, na Uskrs, 6. 
travnja, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima4. Propovjednik na mladoj 
misi bio je Merćepov mještanin, franjevac međunarodnog ugleda 
1  Kongregacija za katolički odgoj uzdignula je 9. srpnja 1999. Visoku bogoslovnu 
školu u Splitu na rang Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. 
2  Visoka bogoslovna škola u Āakovu, poslije Teologija u Āakovu afilirana Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u Zagrebu uzdignuta je na razinu fakulteta. 4. lipnja 
2005. godine.
3  Osobnik, Vladimir Merćep, APHZSJ.
4  Na mladomisničkoj sličici stavio je za moto “Marijo, majko moja, Pouzdanje moje”. 
Vidi primjerak sličice u: Osobnik, Vladimir Merćep, APHZSJ.
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fra Karlo Balić. S crkvom i Zavodom sv. Jeronima Vladimir Merćep 
ostat će usko vezan za cijeloga svog života i svećeničkog djelovanja. 
Zbog posebnih okolnosti Crkve u domovini, njegov biskup 
Kvirin Klement Bonefačić, dopustio mu je da nastavi studij u Rimu.5 
Prema ondašnjim propisima Vladimir Merćep uputio je molbu 
kardinalu protektoru Zavoda sv. Jeronima da ga primi u Zavod.6 
U Zavodu je boravio od 1947. do 1952. Studirao je dogmatiku na 
Gregoriani, gdje je nakon položenog magisterija postigao doktorat 
iz teologije 22. prosinca 1950. Naslov njegove doktorske radnje 
glasio je De valore dogmatico tomi S. Leonis Magni ad Flavianum 
(Dogmatska vrijednost pisma sv. Leona Velikog Flavijanu). O njegovu 
životu i djelovanju u Zavodu rektor Zavoda msgr. Juraj Magjerec piše 
u siječnju 1952.:  “Molto buono di talento, esemplare nella condotta 
sacerdotale” (vrlo talentiran, primjernog svećeničkog vladanja).7 
Od 1952. do 1960. bio je kapelan u rimskoj župi Presvetog Srca 
Isusova i Marijina. Iz tih godina posebice se sjeća i često spominje 
da je svaki dan satima ispovijedao. Od 1960. do 1962. predavao 
je dogmatsku teologiju u Papinskome pokrajinskom sjemeništu u 
Asizu. Odatle se vratio u Rim, u župu gdje je i prije djelovao. Uskoro, 
iste godine, 24. lipnja 1962., imenovan je duhovnim upraviteljem u 
Zavodu sv. Jeronima. Dekret imenovanja potpisao je protektor Zavoda 
kardinal Paolo Marella i istoga dana predao ga rektoru Zavoda. U 
dekretu je napisao: “Snagom prava na temelju Brevea Slavorum 
Gentem od 1. kolovoza 1901. imenujem vlč. gospodina dr. Vladimira 
Merćepa, svećenika Splitske biskupije, duhovnim ravnateljem rečenoga 
Kolegija, sa svim pravima i dužnostima koja mu pripadaju na temelju 
spomenutoga Apostolskog brevea”.8 
U vrijeme održavanja Drugoga vatikanskog Sabora Vladimir 
Merćep je kao teološki stručnjak pomagao hrvatskim biskupima 
Frani Franiću, Stjepanu Bäuerleinu,  Karmelu Zazinoviću i Josipu 
Arneriću.9 
Tijekom svih godina duhovničke službe pomagao je u crkvi sv. 
Jeronima ispovijedanjem i propovijedanjem. Ispovijedao je zavodske 
5  Usp. Dopis biskupa Bonefačića Vladimiru Merćepu br. 1672./47. od 17. listopada 
1947., u: Osobnik, Vladimir Merćep, APHZSJ. 
6  Pismo Vladimira Merćepa, u: Osobnik, Vladimir Merćep, APHZSJ.
7  Osobnik, Vladimir Merćep, APHZSJ. 
8  Dekret imenovanja nalazi se u APHZSJ, fasc. Duhovnici. 
9  Taj podatak priopćio mi je usmeno Vladimir Merćep. 
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sestre, držao im duhovne nagovore, ispovijedao je u crkvi sv. Roka. 
Nekoliko godina bio je ispovjednikom Školskih sestara franjevki u 
rimskome samostanu na Farnesini. Na rimskome vikarijatu bio je 
ispitivač (egzaminator) klera sve do 12. prosinca 1984., tj. do ukinuća 
te prakse u rimskoj biskupiji. Bio je i konzultorom Kongregacije za 
kler od 1. ožujka 1973. do 1975. godine. 
Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 30. listopada 1985. kanonikom 
bazilike sv. Marije Velike u Rimu.10 O tome ga je obavijestio papin 
generalni vikar za rimsku biskupiju kardinal Ugo Poletti.11
Nakon što je prestao obavljati duhovničku službu u Zavodu, 
Vladimir Merćep je i dalje ostao u Sv. Jeronimu. Ondje živi i djeluje 
sve do danas. Pomaže prema svojim mogućnostima u Hrvatskoj crkvi 
sv. Jeronima. Na raspolaganju je svećenicima, studentima i časnim 
sestrama u Zavodu. Primjerom izgrađena, smirena,  molitvena, 
radosna svećenika izgrađuje zajednicu. Još i danas redovito pomaže 
ispovijedati u rimskoj crkvi sv. Roka. 
Objavio je nekoliko teoloških knjiga, članaka i rasprava. Većina 
članaka objavljena mu je u teološkim časopisima Crkva u svijetu, 
Obnovljeni život,  Vrelo života te u Vjesniku Splitsko-makarske 
nadbiskupije. 
Msgr. Vladimir Merćep gotovo je cijeli život proveo s mladim 
svećenicima. Sve su to izabrani mladi ljudi koje su biskupi poslali 
na specijalizaciju u Rim u različitim teološkim disciplinama. To je u 
mnogočemu odredilo i izbor tema o kojima je pisao. Ponajprije piše 
za čitateljstvo u domovinskoj Crkvi. Sve objavljuje na hrvatskome 
jeziku. Od 1945. do danas samo je dva puta posjetio zavičaj. 
Oba puta to se dogodilo nakon uspostave samostalne hrvatske 
države, devedesetih godina prošlog stoljeća. Tek tada mogao je u 
rodnim Katunima slaviti prvi put svetu misu, pohoditi grob svojih 
roditelja. Splitsko sjemenište i bogoslovija u Vladimiru Merćepu 
već desetljećima imaju velikog dobrotvora. Sva materijalna dobra 
najvećim dijelom dariva(o je) za svećenički pomladak tih dvaju 
odgojnih zavoda.
10  Nalazi se u APHZSJ, fasc. Duhovnici.
11  Generalni vikar rimske biskupije, prot.. 901/85., 11. studenoga 1985. APHZSJ, 
fasc. Duhovnici. 
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